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Дипломный проект 77 с., 9 рис., 24 табл., 39 источников, 8 л. 
графического материала формата А1 
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОМБИЛИ, ДИАЛОГОВАЯ ПРИЕМКА 
АВТОМОБИЛЕЙ, АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ САЙЛЕНТБЛОКОВ И 
СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Объектом исследования является дилерское предприятие автосервиса 
по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Фольцваген. 
Цель дипломного проекта заключается в модернизации дилерского 
предприятия автосервиса по техническому обслуживанию и ремонту 
легковых автомобилей Фольцваген в г. Минске. 
В дипломном проекте проведено обоснование основных технико-
экономических показателей предприятия, с учетом динамики их изменения 
на 5 лет, и количества обслуживаемых автомобилей, рассчитаны 
трудоемкости работ, количество рабочих, площади участков. Рассмотрены и 
проанализированы факторы влияющие на срок службы стоек стабилизатора и 
сайлентблоков. Разработана схема последовательности выполнения 
основных операций технологических процессов в зоне ТО и ТР, составлена 
технологическая карта на диалоговую приемку автомобилей. Проведена 
оценка уровня рентабельности капитальных вложений и срока окупаемости 
модернизированного поста диалоговой приемки. 
Результаты дипломного проекта могут быть учтены при модернизации 
и разработке предприятий автосервиса по техническому обслуживанию и 
ремонту легковых автомобилей. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 
состояние рассматриваемого вопроса, все заимствованные из литературных и 
других источников, теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождается ссылками на их авторов. 
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